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1 Un ouvrage fait  pour l’émerveillement de l’œil  et  l’intelligence d’un grand art.  Il  est
introduit par Oleg Grabar, qui livre avec la maîtrise qu’on lui connaît sa réflexion sur
« l’art de la céramique en Terre d’Islam ». L’ouvrage couvre la période qui va des origines
à 1500, la plus prestigieuse. Madame Mouliérac a entrepris de recomposer un puzzle : des
pièces éparses dont elle disposait, dans un musée qu’elle a dirigé, elle a su induire et
suggérer des pans de civilisation. Il lui fallait croiser technique et histoire, montrer des
objets et suggérer la vie, celle du quotidien comme celle de la fête. Tout en maintenant
cette perspective de base, elle a insisté, dans une première partie, sur ce que Oleg Grabar
nomme les niveaux d’interprétation de la céramique, c’est-à-dire la technique, l’art et la
fonction  des  objets.  Cette  partie  est  divisée  en  quatre  chapitres :  usages,  formes  et
fonctions de la céramique (pp. 14-35) ;  techniques de fabrication,  de décoration et  de
cuisson (pp. 36-57) ;  deux pages (pp. 56-57)  d’Yves Porter traitent  ensuite des sources
écrites sur ces techniques, et Sheila Blair et Jonathan Bloom se sont chargés du quatrième
chapitre, où il est traité des décors de la céramique musulmane (pp. 58-74) ; un excursus
(pp. 76-79) indispensable vient clore la Prima Pars du livre, sur l’Islam et la Chine et sur
l’Islam et l’Occident. La deuxième partie de l’ouvrage est un parcours historique, certes,
mais aussi un parcours éblouissant parmi des objets superbes, habilement choisis et bien
décrits techniquement. L’on va ainsi en Mésopotamie et en Iran abbassides (pp. 82-95), en
Iran oriental et en Asie centrale, des Samanides aux Timourides (pp. 96-107), en Iran, des
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Seldjoukides aux Safavides (pp. 108-123), en Égypte, des Fatimides à la conquête ottomane
(pp. 124-133),  en Syrie, des Ayyoubides à cette même conquête (pp. 134-144),  enfin au
Maghreb et en Espagne (pp. 145-153). Les pages finales (pp. 154-157) portent sur le lustre
à reflets métalliques. Ainsi s’est fixée dans cet ouvrage, qui peut être un vade-mecum, la
beauté friable et transitoire d’un art exceptionnel, qui doit immensément à l’Iran.
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